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Рис. 1. Расчетная схема  
По результатам моделирования была построена кривая изменения погрешности 
по длине боковой поверхности зуба (рис. 2). 
 
Рис. 2. График изменения погрешности по длине образующей боковой 
поверхности зуба зубчатого колеса 
Кроме того, были проведены исследования влияния накопленной погрешности 
по шагу зубьев, их радиальное биение, погрешность взаимного расположения на 
точность нарезаемых колес. Анализируя результаты исследования, можем сделать 
вывод, что наибольшее влияние на точность кинематической образующей зубьев 
зубчатых колес оказывает неравномерность шага зубьев инструмента.  
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погрузчика и агрегатируемой с ним навесной машины (НМ) или орудия, эксплуати-
руется в трех режимах: рабочем, транспортном и режиме перевода навесной машины 
из рабочего положения в транспортное. Наличие широкого шлейфа сменного рабо-
чего оборудования позволяют МЭС успешно решать проблему механизации труда  
в случаях, когда использование специализированных машин нецелесообразно. Агре-
гатирование МЭС с НМ в каждом конкретном режиме, помимо всего прочего, суще-
ственно зависит от выходных параметров подъемно-навесного устройства (ПНУ) 
МЭС, в основном определяющих количественную оценку и качественный характер 
агрегатирования.  
В результате многочисленных теоретических и экспериментальных исследова-
ний было установлено, что для рабочего режима важным фактором является распо-
ложение координат мгновенного центра вращения (МЦВ) НМ. Он находится в про-
дольно-вертикальной плоскости на пересечении линий, продолжающих верхнюю и 
нижнюю тяги механизма навески ПНУ. Расположение МЦВ НМ относительно МЭС 
оказывает, например, влияние на способность рабочих органов НМ к заглублению в 
почву без принудительного воздействия действующих на НМ внешних сил. Оно 
должно учитываться и выбираться на этапе эскизного проектирования таким обра-
зом, чтобы момент, создаваемый внешними силами относительно МЦВ НМ при лю-
бых условиях работы, имел положительное значение. На рабочий режим эксплуата-
ции МТА существенно влияют: передаточные числа механизма навески, рабочая 
высота подъема и вылета НМ, массово-геометрические характеристики МЭС и НМ, 
а также давление подпора в гидроприводе ПНУ.  
В режиме транспортного переезда навесная машина через МН ПНУ воздействует 
на МЭС и, корректируя такие характеристики МЭС как дисперсии перемещений и ус-
корений его центра тяжести, а также его устойчивость и управляемость, формирует 
аналогичные характеристики для мобильного машинного агрегата в целом. 
Характеристики режима перевода НМ из рабочего положения в транспортное 
посредством ПНУ МЭС существенно зависят от передаточных чисел механизма на-
вески, грузоподъемности ПНУ, максимальных высоты подъема и вылета навесной 
машины, а также времени её подъема и максимального давления в гидроприводе. 
Одна часть из этих выходных параметров находит применение в транспортном ре-
жиме, а другая часть в рабочем режиме эксплуатации ПНУ. Поэтому формализован-
ное описание режима перевода НМ из рабочего положения в транспортное в боль-
шей или меньшей степени затрагивает и два других режима. Вышеуказанные 
выходные параметры ПНУ МЭС относят к основным показателям качества ПНУ, 
которые определяются внутренними параметрами механизма навески, гидропривода 
и навесного оборудования.  
На основе формализованного описания режимов работы ПНУ МЭС в условиях 
автоматизированного проектирования сельскохозяйственной техники внутренние 
параметры ПНУ рационально выбираются для каждого режима работы МТА, обес-
печивая наилучшие показатели качества ПНУ, закладываемые на ранних стадиях его 
проектирования. 
